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ISRAFIL. O 100 100 011. Internalisasi Nilai-Nilai PAI melalui Metode 
Pembiasaan pada Siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Pelajaran 
2011/2012. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2012. 
 
Penerapan nilai-nilai PAI di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 
menggunakan metode pembiasaan. Hal itu menarik peneliti untuk mengangkat 
permasalahan “Nilai-nilai PAI apa yang diinternalisasikan melalui metode 
pembiasaan pada siswa SMP  Muhammadiyah 8 Surakarta, Bagaimana 
pelaksanaan internalisasi nilai-nilai PAI melalui metode pembiasaan pada siswa 
SMP Muhammadiyah 8 Surakarta dan Apa faktor pendudukung dan penghambat 
internalisasi nilai-nilai PAI melalui metode pembiasaan pada siswa SMP  
Muhammadiyah 8 Surakarta”. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan nilai-
nilai PAI yang diinternalisasikan melalui metode pembiasaan di SMP  
Muhammadiyah 8 Surakarta, pelaksanaan internalisasi nilai-nilai PAI melalui 
metode pembiasaan pada siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta dan faktor apa 
yang menjadi pendudukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai PAI melalui 
metode pembiasaan pada siswa SMP  Muhammadiyah 8 Surakarta. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Untuk memperoleh 
data penelitian ini digunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. 
Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif  yang 
bersifat prospektif dianalisis secara deskriptif kualitatif  (berupa kata-kata tertulis 
dari orang dan perilaku yang diamati) yang terdiri dari tiga bagian yaitu reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah dalam menerapkan nilai-nilai PAI pada siswa 
SMP muhammadiyah 8 Surakarta menggunakan metode pembiasaan cukup baik 
dan efektif. Penggunaan metode pembiasaan ini dilaksanakan di dalam kelas 
melalui materi PAI yang diajarkan. Sedangkan di luar kelas para siswa dibiasakan 
untuk shalat berjama‟ah, shalat dhuha, membaca Al-Qur‟an dan berakhlaqul 
karimah. Dalam pelaksanaannya masih butuh kesadaran pribadi para siswa 
dengan bimbingan dan pengawasan oleh guru maupun orang tua di rumah. 
Metode pembiasaan ini diharapkan dapat terealisasikan bukan hanya di 














ISRAFIL. O 100 100 011. The Internalization of Islamic Education Values 
through Habitual Method in Student of SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 
Academic Year 2011/2012. Thesis. Graduate Program of Muhammadiyah 
University of Surakarta 2012. 
 
The implementation of Islamic education values in SMP Muhammadiyah 8 
Surakarta in this study has used a habitual method. It made the writer interest to 
study about some cases base on three questions as follow; first, what kind of 
Islamic education values implemented through habitual method in students of 
SMP Muhammadiyah 8 Surakarta? Second, how is the implementation of Islamic 
education values internalized through habitual method in students of SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta? And the third, what are the supporting factors and 
challenging factors of the internalization of Islamic education values through 
habitual method in students of SMP Muhammadiyah 8 Surakarta?. The objectives 
of this study divided in three points as follow; first, to describe the kinds of 
Islamic education values that has been internalized through habitual method in 
SMP Muhammadiyah 8 Surakarta; second, to describe how the implementation of 
Islamic education values through habitual method in students of SMP 
Muhammadiyah 8 Surakarta; and third, to describe the supporting and challenging 
factors of the internalization of Islamic education values through habitual method 
in students of SMP  Muhammadiyah 8 Surakarta. The type of this study is 
experimental study. The data collection procedures in this study used a number 
steps such as observation, interview and documentation. Moreover, the data 
analysis procedures used in this study is a qualitative descriptive method (the data 
narated by following the writen information from the informant and the particular 
attitude that has oberved), which divided in three steps such as data reduction, 
presentation of data and data verification. 
The results of this study are; the implementation of the internalization of 
Islamic education values through habitual method in students of SMP 
muhammadiyah 8 Surakarta has been displayed well and effectively. The use of 
habitual method to internalize Islamic education values has been applied by 
following the process of teaching-learning in the class. Nevertheless, in outside of 
the class the students trained continuously to pray together, praying dhuha 
(additional praying at morning), reading Al-Qur’an (holy Koran) and to be 
piousness. Furthermore, the implementation of this study, students still need self 
integrity that followed by the improvement and guidance from teacher and parent. 
This habitual method expected can only not be implanted at school environment 
but also in daily life.  
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No Arab Latin  No Arab Latin 
1. ا Tidak 
dilambangkan 
 16. ط ţ 
2. ة b  17. ظ  ẓ  
3. ت t       18. ع „ 
4. ث ś  19. غ g 
5. ج j  20. ف f 
6. ح h  21. ق q 
7. خ kh  22. ك k 
8. د d  23. ل l 
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10. ر r  25. ن n 
11. س z  26. و w 
12. س s  27. ھ h 
13. ش sy  28. ء „ 
14. ص ş  29. ي y 
15. ض d     
 
2. Vokal Pendek 
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